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MONDAY, APRIL 24. EARLY PHENOMENOLOGY / INTROSPECTION 
Meeting Room of the Philosophy Dpt 
 
9:00 Denis FISETTE (Université du Québec à Montréal), TBA 
 9:45 Discussion 
10:15 Irene BREUER (Bergische Universität Wuppertal), Leibliche Empfindungen und 
Empfindnisse. Die Intentionalität des Gefühlsaffekts und des Wertnehmens bei Husserl [in 
English]. 
 11:00 Discussion 
11:30 Ingrid VENDRELL FERRAN (Friedrich-Schiller-Universität Jena), Feelings and 
Sentiments in Early Phenomenology 
 12:15 Discussion 
12:45 Lunch 
 
14:30 Natalie DEPRAZ (Université de Rouen / Archives Husserl de Paris), TBA 
 15:15 Discussion 
15:45 Maria GYEMANT (CNRS, Archives Husserl de Paris), Une introspection des émotions est-
elle possible ? 
 16:30 Discussion 
17:00 Bertille DE VLIEGER (Université Lille 3), Emotions, normes et introspection : Le 
processus introspectif et son rôle dans la réponse à l’injonction à la connaissance de soi et de ses 
émotions 
 17:45 Discussion 
 
TUESDAY, APRIL 25: INTENTIONALITY. Room: Salle de l’horloge 
 
9:00 Stéphane LEMAIRE (Université de Rennes 1), In what sense do emotions have an 
intentional object? 
9:45 Discussion 
10:15 Tom FELDGES (University of Hull), Emotions and Intentionality 
 11:00 Discussion 
11:30  Jonathan MITCHELL (University of Warwick), On the Non-Conceptual Content of 
Affective-Evaluative Experience  
 12:15 Discussion 
12:45 Lunch 
 
14:00 Matilde ALIFFI [TBC] (University of Birmingham), Diachronic rational assessability of 
the emotions 
14:45 Discussion 
15:15 Corey MALEY [TBC] (University of Kansas), Intention, Emotion, and Feeling 
 16:00 Discussion 
16:30 Fredrik WESTERLUND (University of Helsinki/University of Jyväskylä), To See Oneself 
as Seen by Others: On the Interpersonal Motives and Structure of Shame 
17:15 Discussion 
 
WEDNESDAY, APRIL 26: PSYCHOPATHOLOGY / SARTRE. Room: Salle de l’horloge 
 
9:00 Hubert WYKRETOWICZ (ULg/Service de psychiatrie de l’hôpital universitaire de 
Lausanne), De l’intentionnalité affective à une phénoménologie de l’expérience corporelle 
 9:45 Discussion 
10:15 Grégory CORMANN (ULg) & Jérôme ENGLEBERT (ULg), Émotion, corps et épilepsie. 
Réflexions sur les émotions à partir de L’Idiot de la famille 
 11:00 Discussion 
11:30 Gautier DASSONNEVILLE (ULg), La ruse thérapeutique : un regard sur l’art infirmier en 
pédopsychiatrie au prisme de la théorie sartrienne des émotions 
 12:15 Discussion 
12:45 Lunch 
 
14:00 Fabio RECCHIA, Praxis, besoins et impératifs affectifs : Réflexions sur la normativité de la 
conscience émue 
 14:45 Discussion 
15:15 Shintaro AKASAKA (Université d’Osaka), Oscillation, dialectique, réalisme 
phénoménologique : Jean Wahl, Jean-Paul Sartre et la question des émotions 
 16:00 Discussion 
 
THURSDAY, APRIL 27: PHENOMENALITY. Room: Salle de l’horloge 
 
9:30 Olivier MASSIN (Université de Genève), Affective mixtures  
10:15 Discussion 
10:45 David ROMAND (CNRS, Laboratoire SPHERE/Université Paris 7), Y a-t-il des qualités 
affectives élémentaires ? Pistes de réflexion pour un atomisme phénoménologique des émotions 
 11:30 Discussion 
12:00 Lunch 
 
13:30 Fabrice TERONI (Université de Genève), Consciousness and Emotion  
14:15 Discussion 
14:45 Charlie KURTH (Washington University in St. Louis), Felt Emotional Experience: What’s 
the Point? 
 15:30 Discussion 
16:00 Nicholas Anthony VALLONE (University of Wisconsin-Madison), Intellectual Emotions 
and Noetic Feelings: What’s the Difference?  
 16:45 Discussion 
 
FRIDAY, APRIL 28: HEIDEGGER / MUSIL / (closing lecture on) PSYCHOPATHOLOGY 
 
9:30 Gary STEINER (Bucknell University, Lewisburg), Heidegger, Merleau-Ponty, and the 
Primacy of Emotion 
 10:15 Discussion 
10:45 Chris BREMMERS (Radboud University Nijmegen), Rather - anxiety, boredom, and being 
interested in being 
 11:30 Discussion 
12:00 Lunch 
 
13:30 Aurélien ZINCQ (FNRS/ULg), L'analyse musilienne du sentiment : entre psychologie 
descriptive, psychologie expérimentale et psychologie de la forme  
 14:15 Discussion 
14:45 Philippe CABESTAN (C.P.G.E. / Archives Husserl de Paris), La peur et l'angoisse. 
Approches phénoménologiques et psychopathologiques 
 15:30 Discussion 
 
 
